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Al (100nm) PMMA(150 nm)
  Insolation
électronique
      Dépôt
d'aluminium
     Dépôt de
résine + recuit
      Dev. résine
        (MIBK)
        + recuit 
      Gravure chimique
              (H3PO4)
      Acétone
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Laser Argon (488nm) Laser à colorant
Monochromateur
    (THR 1000)
Monochromateur




















IF: Filtre interférentiel (488 nm)
NDF: Densité optique
PM: Photo multiplicateur refroidi
Det CCD: Détecteur CCD refroidi à l'azote
CGF: filtre (verre coloré)
BS: Lame séparatrice
λ /4: Lame λ /4
LP: Polariseur linéaire
D: Diaphragme 
Image d'une ouverture de
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d ≈ 0,3 m m
d ≈ 0,6 m m
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XX  (J = 0)
Ground state





1 2 +1 − − 1[ ]
1 2 +1 + − 1[ ]
1 2 +2 − − 2[ ]
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